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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SUMMER 
COMMENCEMENT 
Cedar Falls, Iowa 
AUGUST 19, 1948 
The Men's Gymnasium 
August 19, 1948 7:00 p. m. 
Dean Martin J. Nelson, Ph.D., presiding 
Prelude : "Arioso" ______________ ___ ____ _________ ____ _______ __ ______ ____ _____________ Bach 
"Ballet Egyptienne'' --------------- -----------------------·····.Luigini 
Processional : 
The College Band 
Karl Holvik, director 
Invocation ________________ The Reverend Dale Wayne Cosand B. A. '42 
Address: "Lessons from the Left" __________ __________ J oseph Sittler, Jr. 
Professor of Theology 
Chicago Lutheran Theological Seminary 
A wa rding of Honors and Prizes __ _____ ___________ Dean Martin J. Nelson 
Presentation of Candidates ________________________ __ Dr. Marshall R. Beard 
A war,ding of Diplomas and Conferring of Degrees ____ Dean Nels on 
"Star Spangled Banner" ________________________________ sung by the audience 
Benediction _________ -- -------------- -----··-------------------- -- --- -- -- --- ------Dr. Co sand 
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Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Mathematics 
Fenton Roy Isaacson ...................................................... Fort Dodge 
Presented to Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Debate and Oratory 
Jack Charles Anderson ....................... ................................. Waterloo 
Note: Other awards were made at the Spring Commencement. 
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One-Year Rural Certificate 
Dona 1 d George Fisher ................................................... ........... Dexter 
Mary Pauline Haub ............................................................ Lohrville 
Grace Ludens .................................................................. Lime Springs 
Rural Teacher Diploma 
Marjorie Eleanor Grey .......................................................... Greene 
Betty Lou Hatter .............................................................. Millersburg 
Lois Belle Howell. ............................................................... Rose Hill 
Doris Ruth Littell .............................................................. Maquoketa 
Rhoda N ehas .......................................................... Wilton Junction 
Viola Logina Reth ...................................................................... Delhi 
Mary Ellen Tompkins .................. , ........................................ Osceola 
Kindergarten-Primary Teacher Diploma 
Louise Anne Alberson .................................................. Omaha, Nebr. 
Shirley Morse Blair ................................... .......... ............. Cedar Falls 
Donnis Mardelle Coomes ........................................................ Wdota 
Lavina Catherine Eckmann ...... .... ... ......................................... Persfa 
Wilda Fallis .................................................................... Barnes City 
Janet Abbie Foster ..................................... .................... ..... Hampton 
Viola Zephine FoxwelL .......................................................... Elgin 
Marian Mae Frey ............................ ................ .............. New Hartford 
Julia Ann Gillespie ..................... ..... ........... ....... ...... Guthrie Center 
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Claudia Carmen Haynes·-·······-····-···· ···-···· ·······························Delhi 
Myrtle Lenora J ensen ................................................................ _.Dike 
Vernie Marie J ohnson ... ............. ·-··········································Gowrie 
Dorothy Lena Jorgensen .... ·--··· ···············-··-···············Guthrie Center 
Exy Rebecca Lamb.·-··-·········-··········-··············--·········-···········Tingley 
Norma Lee Mackin ......... ·······-············································Des Moines 
Eleanor Louise McCord ..... ·-·················································Carroll 
Edith Louise Milbrandt .............................................. Buffalo Center 
Charleene Mae Monkelien .............. _ .............. ......................... Fonda 
Mary Joyce O'Brien .. ·-··-··---········-··-- ··-····-·······························Algona 
Betty Jane O Ison .. ...................................................... Marshalltown 
Wanda Mae Stoakes ........... : .. ·-··········-····-·································· Traer 
Betty Loudse Stoelting ............. -······•····-·················· ··············Sac City 
June M. Voelker .............. ·-······································· ···············Clarion 
Audrey Virginia Westfall .. -..................................... Sergeant Bluff 
Norma Imogene Zarr ................. ·-·······························Council Bluffs 
Elementary Teacher Diploma for Teachers in 
Grades Above the Primary 
Eunice Catherine Brandau .......................................................... Rudd 
Donna Lou Broadbent ................................................ -..... Waucoma 
Maxine Marie Burley .................................................... _.Grand River 
Pearl R. Evans .... ·-·····-··················-········ ................................... Russell 
Grace Helen Ferns ............. ·-···············-························· Washington 
Eleonora Katharine Fett ........... ·-·········································· ···Adair 
Mercedes Anne Greenlee ..................................................... . Sac City 
Marguerite Elaine Halverson .......................................... Coon Rapids 
Virginia Sara Hausladen ................ ......... ....................... West Union 
Frankie Francine Heikens ..................... ........................... ... ..... Everly 
Florence Ethel Henrlichs .............................. ............... .... .. ... Osceola 
Alpha Lucille Johnston .................................................... Forest City 
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Dorothy Irene McCullough .............................................. Conesville 
Sara Jane Miller .................................................................. Waterloo 
Frances Miller Olson ...................................................... Cedar Falls 
Eleanor Marion Pearce .......................................................... Maxwell 
0 Ii ve Blanche Pogemiller ........................... .' ........................ Wapello 
Geraldine La Verne Reints .............................................. Clarksville 
Carrie Marian Sparrow .......................................................... Zearing 
Helen Mary Wolfe .................................................................... Ossian 
Doris Alene Yocom .............................................................. Woodbine 
The Degree of Bachelor of Arts 
LeRoy Allen Alitz-Physical Education (Men) and 
Ma thematics .................................................................. Mason City 
Jack Charles Anderson-English ...................................... Waterloo 
Bertha Kathleen Asp-Elementary Education .............. Muscatina 
Willard Eugene Barlow-Business Education .............. Cedar Falls 
Dorothea Catharine Becker-Earth Science .......................... Merrill 
Carmen Eloisa Berguido-English ................ P.anama City, Panama 
Julia Ione Bielefeldt-Elementary Education .................. Story City 
Robert Francis Bigler-Business Education ................ Cedar Falls 
Roger Oral Blake-Physical Education (Men) and 
Business Education ............................................. ..... Marshalltown 
Laura Mae Farrington Boone-,School Music (Vo!ice) 
...................................................................................... Cedar Falls 
Gertrude Margery Brucklacher-Elementary Education 
. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . ... . . Marchal Ito wn 
Eugene Allen Bundy-Mathematics .............................. Cedar Falls 
August Lavene Camarata-Physical Education (Men) 
and Social Science ...................................................... Cedar Falls 
Theodore Otto Carlquest-History ..... ........................... Gladbrook 
Jane Marie Childs--Kindergarten-Primary Education 
...................................................................................... Manchester 
Adele Marie Christensen-K~ndergarten-Primary Education 
•··························································································· Castana 
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!}len Era Clark-Social Science ................................. ... ...... Dundee 
* Phyllis Jane Claude-Elementary Education .......... ...... Woolstock 
Jean Mai:ie Cole-Speech ................... ............................. Cedar Falls 
Elizabeth Faye Collins-Home Economics .. ................ Cedar Falls 
Marlys Jean Creswell-Applied Music (Piano) .................. a • •• Dike 
Frances Jean Crouter-Science (Biology) ....... ........ ... Cedar Falls 
Jack LeMar Darland-Physical Education (Men) and 
Social Science .................................................................. Waterloo 
Leona Kathryn Dominy-Elementary Education .......... Estherville 
Herbert Lawrence Dorsey-Physical Education (Men) .. Cambria 
Joseph Thomas Doyle-Physical Education (Men) ........ Waterloo 
Herbert Benjamin Dykstra--Social Science ............ Nashua, Mont. 
Howard Clayton Elmore-Mathematics ........... ..................... Lanyon 
Ross A. Engel--Social Science .................................................... Dike 
Mercedes Fairbrother-Kindergarten-Primary Education 
.......................................................................................... Waverly 
Laura Matilda Fleming-Elementary Education ............ Waterloo 
Doris Evangeline Ford-Home Economics .......................... Marion 
John C. Fowler-Physical Education (Men) and Social 
Science ............. ................................................................. Vinton 
Grace Marilee Fuller-Art ......... ........................ ........... Cedar Falls 
Mildred Giger-Kindergarten-Primary Education .............. Toledo 
Richard Fey Gorman--Social Science ................. ......... Cedar Falls 
Kenneth Neil Griffin-Business Education .... Jamestown, N. Dak. 
Darrell Dean Grinnell-Business Education ...................... Readlyn 
Thomas Benn Haines-Junior High School Education 
................................... ....................... ........................ Marshalltown 
Anna Rae Hall--Social Science .......................................... Sheldon 
Dorothy Myrle Hamlin-Kindergarten-Primary Education 
............... ............................................................................. Stuart 
Nola L. Hamm-Kindergarten-Primary Education ............ Clarinda 
Ellis George Hanson-Business EducatJion ......... ............. Callender 
Rose M. Hart-Home Economics ........... ..................... Nora Springs 
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Rachel L. Hatch-Kindergarten-Primary Education 
...................................................................................... Cedar Rapids 
Judith Alice Hill-Elementary Education ...................... Story City 
Kathryn Johnsen Hill-Social Science ........................ Cedar Falls 
Martha Emma Holmes-Elementary Education ................ Hudson 
Russell La Verne Hougham-Physical Education (Men) .. Granger 
Carrie Hoversten-Kindergarten-Primary Education .... Williams 
Martha Howe-Physical Education (Women) ...................... Tipton 
Alvin Floyd Huisman-Physical Education (Men) .. Parkersburg 
I 
Donald Clyde Innman-Mathematics .............. .................... Keokuk 
** Fenton Roy Isaacson-Mathematics ............................ Fort Dodge 
Dean Franklin Jacobs-Business Education .................... Ottumwa 
Norman Bruhn J ohansen-Physlical Education ( Men) ........ Clinton 
Mildred Edna Kaisand-Elementary Education .......... Des Moines 
* Robert Lawrence Kascht-Science (Chemistry) ............ Waterloo 
Jessie Alberta Kline-Kinderga.rten-Primary Education 
......................................... ........................................... West Liberty 
Patricia Lucille Knight--Physical Education (Women) 
...................................................................................... Des Mo:ines 
Roy Fred Kragel-Physical Education (Men) ............. ..... Latimer 
Dale Benhardt Langmann-Physical Education (Men) .... Durant 
Harry Weldon Law, Jr.-Physical Education (Men) .. .. Burlington 
James Edward Lee~Social Science ............................. .. ..... Dumont 
Thomas Dale Leist-Junior High School Education ... ....... Manson 
William Raymond Letsch-Sc\ience (,Chemistry) ........ Cedar Falls 
Ruby Marian Lind-Junior High School Education .... ........ Dayton 
Russell Hopkins Llewellyn-Physical Education (Men) 
and Social Science ................................................. ....... Cedar Falls 
James Albert Loomer-Social Science ............... .... ..... .. Cedar Falls 
Hilda Kathryn Lund-Kindergarten-Primary Education 
........................................................................................ Mason City 
Charles Ralph Mayo-School Music (Trombone) ...... Washington 
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James Russell McElhinney-Physical Education (Men) 
.................................................. .................................. Morning Sun 
Elinor Ann McKercher--,Elementary Education ...... ............ Manly 
Winnifred Maxane McMillan-Kindergarten-Primary 
Education ....................................................... ........ .... ........... Elgin 
Robert Bruce McQuigg--Social Science ............................ Schaller 
Pauline Meredith-Elementary Education ..... ...... ..... ........ Mallard 
Helen Louise Mitchell-Business Education ..................... ....... Sloan 
Orval George Nielsen-Junior High School Education .... Elk Horn 
Paul Christen Nielsen--School Music (Trumpet) ............ Elk Horn 
Ethel May Northey-Klindergarten-Primary Education 
........... .......... ..... ........ ................................ ....... .......... ... .. Muscatine 
Kathryn Kassler Noxon-School Music (Voice) ................ Marion 
Richard Wayne Nystuen-Physical Education (Men) .... Kanawha 
Gerald Leonard Omlid-Science (Chemistry) ........ .......... Waterloo 
Robert Emmett O'Rourke--Social Science ....................... . Dubuque 
Homer Burdett Pedersen-Business Education ........ Elmhurst, III. 
Wayne Francis Peterson--Social Science and Physical 
EducatJion (Men) ............................................................ Shell Rock 
* * Patricia Ann Pettit-English ... ........ ........ ................. .. ,.Cedar Falls 
Dwight Russell Pogemiller-Physical Education (Men) .. Wapello 
Fred John Pylman, Jr.--School Music (Bassoon and Vo1ice) 
.................................. .......................................................... Sheldon 
** Jean Ellen Ransom-English and Speech ...... Albuquerque, N. M. 
Charlotte Lorraine Rashid-Home Economics ........ .. Fort Mad:ison 
Lawrence Donald Reinke-Industrial Arts ....... ................... Geneva 
Raymond P aul Reis-Social Science ... ..................... ........... . Odebolt 
Cecil G. Rodemeyer-Industrial Arts ............. ........ .... ... Alexander 
Geraldine Joyce Rolland-English .......................................... Bode 
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Donald Hill Rollstin-Elementary Education ............. ....... Newton 
Gladys Wilma Saunders-Kindergarten-Primary Education 
.............. ........... ........ ........ ............................................... Waterloo 
Evelyn Lorraine Krieger Schauland-Kindergarten-
Primary Education ......... .. .... ................... ................ ..... . Muscatine 
Louis Fredrick Schmadeke-Mathematics and Physical 
Education (Men) .......... ............................ , .................. ....... Sumner 
Earl Edward Schramm-Physical Education (Men) 
................................................ ........................ Hutchinson, Minn. 
Philip Rudolph Seltenrich-School Music (Clarinet) 
. . . ......... . .. . ... . ..... .. ...... .. . ......... .. . .. .. ........... ..... ... ..... ... .. .. .. . Cedar Falls 
Harold Walter Sheerer-Physical Education (Men) .. Cedar Falls 
Lorraine Marie Sherrer-Business Education .................. Hazelton 
Velma Irene Whitley Shirk-English ..................... ............. Fayette 
Charles John Siebsen-Physical Education (Men) .............. Lester 
Charles Albert Siegel-Social Science .................. New York, N. Y. 
Ethel Grace Silbaugh-Elementary Education ....... ........... .. Churdan 
Elizabeth Skarshaug-Kindergarten-Primary Education .... Ames 
Glenn Leslie Starner-Physical Education (Men) .......... Hampton 
Robert James Stephenson-Sclience (Physics) ................ Waterloo 
Donald Lee Sterrett-Social Science ........................... . Des Moines 
Mary Verona Stillman-Kindergarten-Primary Education 
.......... ....... ................................................................... Emmetsburg 
Esther Wilcox Taber-Elementary Education ........ Marshalltown 
Eunice M. Tjepkes Tharp-Home Economics .................. Waterloo 
Myron Gerald Thomas-Physical Education (Men) ...... Waterloo 
Donald William Todd-Physical Education (Men) and 
Business EducatJion .................................................... Morning Sun 
Grace Ilene Tomlinson-Elementary Education ................. .. . Menlo 
Richard Oliver Traugott-Busliness Education ............ Cedar Falls 
Louise Johanna Ubben-Kindergarten-Primary Education 
.............................................................................................. Ackley 
Helen von Oven-Elementary Education ...................... Fulton, Ill. 
Frederick Calvin Wade-Science (Chemistry) ........ .......... Waterloo 
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Donald Vernon Wahlgren-Physical Education (Men) .... Palmer 
Robert Lavern Warner-School Music (Trumpet) 
.......................................................................... Flandreau, S. Dale 
Catherine Adella Wells-Art .............................................. Waterioo 
Roland King Wendel-Industrial Arts and Physical 
Education (Men) . ..... ... ......... ........... ...... ..... ... ........ .. .. ... Meservey 
Catholeen D. Wessling-Business Education ...................... Arcadia 
** Willliam Walter West-English and Speech ............... . Waterloo 
Sarah Jane White-Kindergarten-Primary Education .... Charitan 
Dorothy Luella Wicklow-His,tory ..... ................. Owatonna, Minn. 
Ruth Patridge Wildman-English ................... ................. Maynard 
Ethel Cora Wlintersteen-Elementary Education ................ Clarinda 
Bonnie McCulloch Wistey-School Music (Piano) ...... Cedar Falls 
Glenn Myron Wistey-Business Education .................... Clear Lake 
Catherine Elizabeth Wolf-Business Education .................... Osage 
* Graduated with honors 
** Graduated with high honors 
***Graduated with highest honors 
STUDENT MARSHALS 
J ean:ie Dudley -
Ivan Eland - - - -
John Raines - -
Betty Reigelsberger -
Richard Waack -
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- - Lawther Hall 
- Seerley Hall 
- Baker Hall 
- Bartlett Hall 
- - Sunset Village 

